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本論文は、「Development and Standardization of Sinhala Script Code for Digital 
Inclusion of Native Computer Users（母語によるコンピュータ利用者のすそ野拡大を目
指したシンハラ文字コード標準の開発）と題し、６章より構成されている。  





第 2 章「Script and Encoding Issues of Asian Language Text on the Web and Needs 

















第 5 章「From Formation to Publication - Design of 16-bit Standards for Sinhala 
Script（から出版まで－16 ビットシンハラ文字コード標準）」では、開発の最終段階となる
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